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JERONI COCH, EXCLAUSTRAT DOMINICÀ 
MISSIONER A MOSSUL 
(Resum previ) 
Í" Josep Maria de Garganta, O P. 
Jeroni Coch, natural de Camprodon i de família prou coneguda, era religiós 
profés en el convent dominicà de Santa Caterina de Barcelona el dia de sant Jaume 
de 1835, quan la crema dels convents. Era aleshores estudiant de teologia i no 
tenia gaire lluny la data dels sagrats ordes. El general Llauder va protegir les vides 
dels frares i dels altres religiosos concentrant-los a la Ciutadella i a Montjuïc. Fra 
Jeroni Coch,, com el seu germà Francesc, menor que ell, frare carmelita, queda-
ren a la Ciutadella. Pocs dies després obtingueren passaport amb destinació a les 
seves famílies o a altre lloc segur. Els germans Coch retornaren així a la llar dels 
seus pares. 
Els germans Coch, ben arrecerats a la llar pairal, es trobaven, malgrat la pau 
familiar, en una desorientació total, com tots els exclaustrats per la violència de les 
noves lleis sobre les comunitats i els frares. Ingènuament es preguntaven com i 
quan podrien retornar al convent. Els dubtes eren els mateixos per tots els exclaus-
trats; les respostes, en canvi, sorgien totalment condicionades per les circumstàn-
cies personals. Així, començà Fra Jeroni Coch a fer-se personatge històric. 
El Sr. Josep M. Coch, amb gentilesa i bona amistat, va posar a les meves mans 
una correspondència, conservada en el seu arxiu familiar, un paquet de cartes de 
Fra Jeroni i altres que fan referència a la seva persona i a aquell momeíit històric. 
A través d'aquestes cartes podem seguir l'itinerari del nostre personatge, i fins i tot 
el seu procés interior, des de Camprodon fins a Mossul i la seva mort a l'Irak en 
1841. 
Aquestes cartes familiars ens permeten assolir una informació interessant 
sobre una cadena de fets que va configurar la persona i la vida de Fra Jeroni Coch 
i ha deixat el seu nom ben lligat a una empresa històrica, missionera, que va tenir 
la seva grandesa espiritual. 
Per aquestes cartes ens assabentem d'algunes dades que varen determinar 
d'una manera decisiva la seva vida: el dia 3 de setembre va rebre l'ordenació sacer-
dotal i el dia 8, festa de la Natividad de la Verge de 1837, celebrà la primera missa 
a la ciutat de Rieti. No insisteix en la seva carta en que hi assisteixi algú de la famí-
lia, per temor al còlera. Més endavant el trobem a Roma completant estudis en el 
convent de Santa Maria sopra Minerva. En carta del 6 d'abril de 1840 parla explí-
citament de la seva separació definitiva per realitzar la seva vocació missionera. El 
6 de setembre escriu, encara des de Roma, i ja indica que ha canviat el seu lloc de 
destí, i parla de l'Obra de la Propagació de la Fe, radicada a Lyon. Una carta del 
30 de juny de 1840 manifesta que no té encara destí fixat; el P. General pensava 
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enviar-lo a Mossul o a Turquia; de ser aquest darrer el seu destí, hauria tingut la 
residència a Nínive. Passaria així, a les missions de la Propaganda Fide per raons 
de jurisdicció que ara no puc explicar. Per cartes de Roma notificava la data defi-
nitiva del seu embarcament a Civitavechia amb direcció a Alexandria i des 
d'Egipte cap a Mesopotàmia. No hi ha més cartes del P. Jeroni; les altres son d'al-
tres persones i fan referència a la seva mort. Els detalls del viatge i els darrers dies 
del P. Coch els conèixem per unes referències del P. Goormachtigh en la seva His-
toire de la mission dominicaine en Mésopotamie et en Kurdistan publicada l'any 
1897. El P. Coch arribà a Mossul, amb els seus companys a l'agost de l'any 1841, 
en bon estat de salut. Una febre maligna acabà en pocs dies aquella vida plena 
d'esperança. Va morir el dia 8 de setembre, festa de la Nativitat de la Mare de 
Déu, als quatre anys de la seva primera missa. 
Els contemporanis ens donen les referències i al mateix temps una interpreta-
ció que la creiem vàlida. El P. Jeroni Coch, era home de valors humans i religio-
sos, místics, de gran qualitat. El testimoni de la seva dedicació a una empresa mis-
sionera difícil i la seva immolació donen a la seva figura un relleu particular en una 
gran empresa missionera que si va començar amb grans treballs i frustacions, des-
prés ha donat grans fruits a la santa Església. És bell recordar-ho; un frare fill de la 
nostra terra va estar-hi present amb la donació total de la seva vida en plena joventut. 
Transcripció de la lletra que s'acompaya. 
(Decisió missionera i acomiadament familiar). 
Anvers: 
+ Roma 6. Abril 1840 = Carissims Padres, Mare y Germans: Tinch rebuda la 
ultima qe. Vms. me envidren / per el Correu ab fecha 3. de Mars, com igualmt. no 
dubto haurán tambe Vms. ja rebut / la que los vas jo enviar en los últims del mateix 
Mars per medi de alguns Ordenandos qe. / partiren. Haurán de consegüent ja vist 
en ella lo que jo los insinuaba, y qe. mes claramt. / explicaba en la inclosa per el P. 
Esteve; esto es, la resolució que he pres y que confio / posar quant antes en obra. No 
haurà sigut per Vms. del tot nova esta noticia, pues se ï recorderàn molt be, com en 
los últims del 35, y principis del 36, quant encara disfruta / ba jo de tan amable com-
pañía, era ja aquest lo meu intent; pero que á rahó de las / criticas circumstancias 
se trobaba alesoras el Collegi de Ocaña vas ser aconse / llat, y vas judicar prudent 
el diferirne la execució. No puch deixar de creurer, sens / ferlos injuria, qe. Vms. 
aprobaran el meu modo de pensar, conforme ho feren ja en la / època sobre citada, 
resignanse del tot a la voluntat del Señor. Nos creguian Vms. qe. á / mi tambe no me 
sapia greu una semblant separació: men sab sens dupte: pero me / consola y anima 
el considerar, que esta mateixa separació al pas que, atesa esta fràgil vida, / nos 
priva de estár units per tant petita part de temps; nos prepara al contrari, ajudant 
Deu, / una perpetua unió alli ahont esventura alguna podra mai mes separarnos. 
Sento molt, / repetesch, el deixar tan tierna y apreciable Mare; el separarme de una 
germandat ani / mada de la mes perfecta unió y mutuo amor; el abandonar uns 
benefactors y verdaders amichs, / dels quals tindré sempre presents las probas grans 
de sa entrañable caritat y benevolencia / practicadas en vers de nostra familia, y que 
per lo mateix no cesaré mai de pregar el / Señor, a fi de qe. los donga la deguda 
recompensa: sento en fi, y me sab mal el donar un / "a Deu" perpetuo á ma amada 
y desgraciada Patria natural, en la qe. he rebut mon sér; ño / menos qe. a esta Patria 
adoptiva de Italia, en la qe. he rebut tan señalats favors; deixant / en una y altre 
Parents y amichs dignes verdaderament de tais titols. Sentó molt, dich novamt. / 
estas y molías altres cosas. Pero que ? Es per ventura de anteposarse tot aixó á la vo 
/ luntat de Deu ? A las Divinas disposicions, dich, de aquell Señor, sens or.dre ni 
relació al / qual ninguna amistat ni altre qualsevol bé de est mon pot dirse tal ?. Estas 
son las doctrinas y enseñamenís, qe. de Vms. he rebut, y que per lo tant me fan ja 
preveurer/ 
Revers: 
en Vms. una perfecta abnegado a tant quant toca á la carn y sane, escoltant solament 
/ el dictamen de la superior y recta rahó. Me sembla per aixó de oir ja de la boca / 
de Vms., encara qe. ab dolor semblant al de Jacob, quant consentí qe. los germans 
del amat fill / Benjamín sel portassen en Egipte, las par aulas del mateix Patriarca, 
esto es: si aixís convé / vés enhorabona, y el Señor te acompañia en lo viatge. Sia 
pues feta la voluntat de Deu. / = Estich ara esperant carta del P. Esteve per veurer 
si me sera possible el donarlos el ul / tim abrás, encaraqe. conto que me vindrà molt 
malament, pues si jo podia embarcarme / á Civita-Vecchia ó Genova tindria ja ven-
sudas molías dificultáis. Ab toí per gens qe. pugal hi donaré una escapada. / = A 
no engañarme los vas enviar dias atrás los noms de 4. Religiosos nostres martirisaís 
/ el ayn (sic) 38. en el Tonchin; pero han de saber, qe. segons la relació auíeníica que 
se ha / rebut en Roma posíeriormení los Religiosos nosíres martirisats son 8., sens 
coniár alíres / Capellans y Seculars fins al n° de 22. morts per la mateixa causa y en 
la mateixa / persecució. A mes de aixó han siguí íambe desíruiís 22. Convens de Ter-
ciarias nosíres / que en íemps de pau habían ja consíruií en aquella Provincia los 
nosíres Missionisías, eíc / = No tinch mes íemps, y crech qe. el P. Pió vol añadir 
encara alguna coseía, per lo qe. / concloch exhortanílos novamí. á resignarse á la 
voluníaí de Deu, y preganílos de íoías / veras a íenirme presení en sas oracions, per-
qe. el Sr. me illuminia sempre, pero especial / mení en las presenís circumsíancias; 
y si esía es obra sua, com ho crech, ja qe. la ha / comensada, ell maíeix se dignia per-
feccionarla. / = Franch. Coronas es ja Diaca, y el Dissapíe Saní confia pendrer el 
Sacerdoci; pero / com desitja marxar ab son germà Caputxí li falian diners, y per 
aixó si luego de / rebuda la presení podían enviarli 2. Unsas farian á ell y á mi un 
gran favor, / de alíre modo íinch por qe. jo hauré de ser el "pare-padás". Ferrarons 
es íambe / Subdiaca eíc. / = Memorias mil a íoís los amichs, y manían á qui de cor 
los ama S.S.S. / = F. Geroni Coch y Camps. 
